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文瞬間化t文竿- r;平蠶J ~ r舞矩j 告中心i之
一、文明儒化k近代文學
放在大字教授
陳伯陶
店〈知~扎τu、毛主古拉、夏自漱石怯明治自十盟年1之行。 1之講演呵?、日本的近代化的7
口 ~'7A在(外亮的) ,l::: \.t 、苦奮聽才痛?!Hζ批判 Lτν志(r現代日本的觀化J)。漱石怯商洋
老師表，l:::L-、老扎泣。先寸 b追隨L允文明開你的鞋帶性于偽物性在、 r~ 日本位仿能力全失
弓τ外恥色無理押 U;:押在n-c否þttt L-J 1;:近代化L--C扣。記過程，l:::L-τ批判 L史的-c:ib
志。漱石訴之古 L先考文方老明確lζ把擺寸志的l立、皮肉紅色英語﹒英文學研究仿名守口 y
1" νlζ明治 30年代仿留字當時仿ζ ，l:::-c: ib-:>元。當時刃日記l乙、吹的主古拉記事力;ib 志。
日本J、三十年前二兌X 夕 1) ~云7 然νF 司去半鐘/JBft急二飛E 起今夕 JV 卡 1) 其
踅 ;1 夕 JV'、本豆豆/踅j 夕 Jv.::::-7 步 ;;(~j良狹:，t γγ 7 JV t" 1) 只西洋力干子吸收久 JV 斗，急
二三/于消化久必二暇于.:f- t" 1) 、文學司=ií.文治是商業司去皆然多 Y 日本，、真二自由￡盟星本
"夕"11"(日耳治三十四年三月十六日)
之的短心漱石的感恕的中lζ、日本的近代化仿過種比內位L-tí:矛盾仍根聽力;1;1 1吉正確拉宮
\.t 'ib -C ~nτν志。彼l立小說 f三間郎J -C:、J1;.田先生的口老借吵℃、日露戰今仍勝利比醫學
扒痴扎克日本人l乙、 r f3才s:: 1立t:tf志拉J ,l::: \.t 叮冷水在浴tf司tt:. ，l:::間已文明批評可由志。漱石
k 悶匕噴的文掌者、永井帶風~森疇外b色是n守仇的形-c:、日本文明的輯薄性令偽物棍lζ
酷的允認識Iζ墟。勻扒℃們志。喝外已告時份文明開化仿樣榕在「普請中J ，l:::評 L、帶風I立
f冷笑j 是仿{也可7、皮相呵?形骸的社詞本文明八的現迪在語。-c江戶趣躁的世界八躊扎克(注
1)。之扎l立決Lτ偶然一c咕ttv 、。彼 ~I:t英. ~車﹒露文字l之接 L、或b 、 l立寞地位外團在見℃
b 、石恥b茫。很b的自 lζ惜當然之扎色的外[盟 k比較Lτ、再去的到遠 L- t:.結論針、日本的近
代化訴老扎tt 吵 lζ進展L、 ib志掃描右~j還fjj之明治四十年代化扭。τ、毛的起立lζ扣U 、τ寸
呵::'1ζ孕~仇吃了L 、光盃耳其力~ J:: ?字〈頓在化VC~j之 k雷予的呵::'ib 志。
幕器体制仿內部矛盾的激化全旱的、江戶幕府的崩讀音古拉力S L-允黑船仿脅戚、百一口少
/有列強仿強汪紅J::石植民地{己的危機時、江戶幕府的衰亡後七、依然，l:::L-τ大~tt問題，l:::L­
℃接在扎-C\.t 、元。主政按活在于liÒ ð'" L-td:t-f的維新力2、結果，l::: L--C封建社金的古代扣~近代
八的輯換安強扒色扎茫的仗、 u 、:bli店、然的事態可屯玩。 1乏。半世紀位近扒彼我的落差安理
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rlflif} 
玲、日本在近代回家主 Lτ急速位成長在甘忍之 k甜、維新政府叮當韶寸之5最大仿急務e: f,t 
。克郎t>-c'動右。天息時「知識7rJ;，夕世界二求共大.{二蠱基7接起只""~J 左王笛草鞋的三
曹文可了宣雷 L、司去的親故在古先告新政權i士、 i日秩序仿徹底的話改革主統一間家位主志民接
的組立在自指Lτ、當回強兵﹒聽盧興業含含u、當藥主?志啟蒙的閻明政策全接用 lJ:.o 百
歐文明白棋取主吸收力5急到扎、資本主義体鞘仍保讀﹒宵成到計包扎、世防毒委11τ、 b 、blφ
石文明開化叮風潮lζ包車扎忍之e: 1ζ f，t-0史的守法b志。毛的結果加 UDv1i' 吵頭看dd:.~\-C
兒站扎l吉、文明開化的音郎才石J e:言孔老扎之司:- rð苗屯村子j 屯馬麗的一弓竟克的主古
lζ文明開化a-r:J比 L、明治 20年在頂席主寸志「鹿鳴館時代J 7.J~屯允t> L- t:.當時仿世相l乙、
位t> 1立居τ屯立。τ屯 b 、 b扎拉 < f，t-0 元叮叮?怎志告。
絕對主義政權位止。τ強行在扎克近代化的7口 ~l7 .b. 1立、扒bl:f (上扣色的近代化) e: 
包 b 、古 A當歸化仿方式加、結屑l立近代化仿不徹底lζJ:石封建遺制的溫存在包 t:. t> l、t;志
U 、 l立時代仍要求加物質文明白棋取l之急甘、精神文化仿閔菇斜著L-< t:. t.J遲仇志e:~寸事態
加生匕光。漱石的批判防、 b忍心、是古 L- t:.事態八的批判l之色拉大L 古石blt可:t;志瓜、
文明歸化之?古之?吾先石時潮的渦中呵?、當代仿故治家令知識人lζ漱石主問匕認識安期待寸志
仿l立無禮-c't;石。強U 、τ恥之間、當時閉幕罷仿土族主壘的明治新政府lζ封寸忍不精力1昂己℃
堯甘包扎克、過去仿武士仿倫理化生意志前朝刃遺霞的氣質的f，t反抗守志。τ、思想仿鎮守
l立f，t扒。
事情l立tr L-石逆-c't;志。明六社iζ集0元有數仿自林文明開化的令 ':1 7堂去長tr e:扒手政府
仿高官老始玲、當時仿時勢全動力~L-允多〈的知識人t:. t.J 1立、反本占西洋ξ仿距離在*元、空
間仿鐘左 Lτl士認輸Lτ咕扒拉L、呵?、是扎老t;<幸呵?色時間的問題-c'L-恥認、報L--C~、f，t恥
。光。吃力布、西洋l立勻扣lζ追跡可能治、司:-L--C何時的日 l之恥確英l之對邊吃?意志目標e:L-
τ、投b仿前f;:;!? -0元。
L- f:f t> <文半在于離扎℃當時的世相~政府﹒知識人仿真扶老考察寸毛 k 、當時的、之扎色
的啟蒙思想家t:. t.J I立、文明開化仍可能性在一度也疑bf，t恥。 td-!.It-('f，t < 、勻哀。、文明
開化仿宋泉(象內的具体的社構想、加欠如 Lτ1ρ元之e: 1ζ背a-向Itτ、簡化在推進?毛自己(故
府)仿方針令位置ξ開化仿方向 ξ 仿先全一致在確信L--C v 、允。知識人仿商周﹒加藤弘之﹒
森有中L色的明六社間人~;:~泊、τ匙開匕之 k 加言之志。t.J尤~J;再lζ遠山茂樹刃有名 f，t批判l士、
彼色的說〈自由~文明令開化的概念堂
純粹令封建思想、尊主攘夷的名分論l三封L -((立、力、令句徹底的忘了批判告行ν 、
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-'t仿限內?近代思想、仿索地是作句出寸役割~泉仁 1之圳、 -'to) 批判仗、政府仍絕吋
主義祈針路告指示L 、-'t:/1.門。3 函氏的協力安啟音是寸毛域、 L 、:b (í漸進主義安出令
和弓元( r 明治維新J ) (注2 )。
主雷-?τ扒志。力主主古 11.批判1立、是古 L允事情的指摘宅、色品。 t;: :b付-Z:à;忌。明六社è: 1立
明 b力斗之一線全面L克福呎諭古lζ拉扒τ在文、文明闊化在疑L\L允肘。τ、是扎的推進
者-Z:à;志自己主現寞色的乖離在疑古姿勢i立、本質è:L-τ"Ì把11.恥。元。
力>J三步 1t. t奮勢的包è:-z:、文字仿近代化甜、老古 L- t;:啟蒙思想家的住事1;: J::。 τ 色古 11.趴
在扎克事第陪否定叮當 11.1，. 、。明六千土的時息宅、b、文悶、時代的事要求-Z:à;志物質文明舖重的一
吹的社婦結è: Lτ、是 Lτ車 1乙、括毛色< I立武士老出自 k寸毛啟蒙思想家的病疾lζilÏ1，.、武
土的11.文字纜、弓"Ì吵 f給体è: Lτ仿文字無用觀J 1ζ災扒在扎τ、文字的近代化i立彼色的
7戶口 ~l7Aiζl立容易lζ乘;11.恥。元。先 k 克服、論古的說< <英半) I立丸山真男lζ止。τ
論証在扎7豈止古 l之、道時的世抽泣、物理字在華軸主?毛世界觀℃、勛。τ(r擋呎lζ於付毛『案
掌』的輯間J) (7:支 3) 、文字è: 1立「解 L難當古文在諒你、和歌安裝耳其、詩在作石 1t. ë:世上的
英1t.~文字J ( r學間的寸』的j 初篇) (注 4) è: L-C、華術è: Lτ仿文字全否定L、文字
劇造的道在閑在 Lt;:叮叮白石。袁紅、明六仕的機關諒 f明六雜誌J I立芳的~居十三學位、
政治﹒騷濟﹒外交﹒社合﹒宗教﹒法律﹒腔史﹒教育﹒自然科字等的à; ;~φ志分野lζ:bt;: 石
宙項余篇的論文全揭載L拉力s;、文字lζ弓b 、τ的本格的社論及結:bf力斗之西爵的「知說」
一篇Iζ è: ~'哀。先(誰 5)。司去仇七百洋主日本k的單純11.比喻、勻"Ì吵、低統的11. 認本文蛋
白棋式在適用 L治力~;、宮一口 γ/毛文字的顯53IJ老說扒先茫吋仿形式論l之寸古拉恥。 t;:叮叮、
à;石口
lζ 包力咱這:b ;f、 f近代思想、仿索地j 在用意L允初期的啟蒙思潮時、對然、近代文字的索
地i" t準鑼寸忍之è: 1ζ 11.忌。先 k 克服明治十年前後恥已明確iζ 11.石文字的啟蒙期l之、時期
的有力11.指導理念宅、動。先改良主義、勻哀。、社合進化論仿扒:bl古英路哲竿的11.現其八的
適þt-形式主、明六社伺人仿U 、:b ~φ石「保守的恩考形式j 力2、低統的話詩歌的改良苦~lò ð' L
f之 f新{本詩抄J (明治十五年頃)告獄卒、-?1，.、甘、外山正一份講義告受講L.，亢坪內禮遇研僻
的試存的接安襲。τ、戲作的改良在古之之志在 Lt;: r小說神髓J (明治十八年)含蓄意、乙之
l之扒允。τ、日本文字的近代化陪確平è: Lτ、 D è: 勻的方向全措lvt-!. è: 1,. \克志的可、彭毛(注
6)。之仇l立臼本的近代化主文字的近代化在、過不足的11.1，. 、相蝕型è: VC提文多毛時息'"('à;
志。
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It扎 (:.t 、(日本仿文明歸化主文字)主扒吉、老扎自体加語漢(:L.元主題告追求寸品有勁
y豈料i軒仍只 F(: L.τ、文明開化仿時j朝lζ即Lτ文字的近代化加果t:: L.τ自分的進b方向全
確力斗之把握 Lτu、克扣除疑問仿磁石占之志"t:'åi)志。寸ttb l:J 、 日本的文字仿近代化1;:1立、
明泊的文明間化當時、寸呵::1之間時代仿世界文學k老仿構想、原理l之扣扣℃、?吃了lζ i9)志程度
的位相差部存在L. -CV \元。司去仿著草案在明治四十年代化也包 t:: 'd)τ確認、寸石試亭的0(: 弓力1 、
軍自漱石的 f現代日本的關1tJ 茫。"/:(:言文止步。 之之守的主要tt 目的仗、其l土司吾吾 L光
烏拉勻扒τ仿多少的考祟紅海石。
二、 「揮黨J 1ζ耳井石灰近代
漱石力n現代日本仿開化J 1ζ站扒℃詣。 t:: (:問質的主任于…7奎、晶亮f 色〈色。主包早〈、
文字的lζ形象化 L 主古(: L. t::作家怯之葉亭阻i進一("åi)志。極力Sttif'漱石主問匕主古拉認識在
持弓lζ怠。先仿扣除、本論仿露國寸毛色叮叮:1立ttv 、叮叮省略寸志。 L恥L、明治二十年lζ
之多農亭加他女作的「浮雲j 安「雷文一致{本j 呵?書扒光ξ 膏、日本的近代文學史泣閑時代文
明批判的最初的試存在?持弓之 (:1ζ怠。史的守法b志。 之的小說仿題意加文明開化仿風潮位先
把J三步?事雲仿戶上古 tt 日本人八旬批判在寓L.τv 、光之 (:1立、令"t:' 1士?可、1ζ定說è. tt。τ扒志。
長谷川君仿傑作~L -r、有名令「浮雲J 妥創作寸毛 l己就?長谷)/1君妒如何{之苦
心L t之令 t I.'.J、寧主、 à;0) 作!::J.見l立扒 f之中心思想之是搭話L 妒? t 思。主寸。.
...à;:/1. G立團回廿ν 子C: "'.J、女別主人公?志丹主 L 元。之仿廿 L、子仿令步合椏〈無
邪氣令人仗、村子仿人次第一手何? (三?也動〈、C: 1.、 λ、 6口板、 日本人0) 性質?晶石。
。正句自慟的一v令< -r {也樹的-r:à;:Qc:I.'.J、仿?寸。 tc。他{~JJ約H. 令已 L 、、也 0) 叭
導付 Gfνν 圳、惡L、也仿{之誘l立扒志主惡〈令志。之:/1.力f 日本人?、之仿廿 L、手抓
日本人告代表L h:. 色。)t!.~L t:之 0) 力" r 浮宮J 仿思想?誨-?元。(矢峙喔哦今
r r 浮雪J 仿苦心主思想( r 新小說J a}j治四十二年六月) ) 
「浮雲J 1土上記叮當古扣blφ石 r11也動的j 日本的近代化~最初l之小說化 Lt:: 色的è. !..-τ 、
之的作品爸說λJ"t:'始的τ 日本的近代化到激右的雷各主手拉、外力主色的押!..---:>吋~3?忍之 k
力5理解吃?當主古。
「浮雲J 仿土人公內?誰文三倍某省仿判任御用掛苦于弓 è./'J) 忍下級官吏"t:'ib 志。 v\~、嚴密
iζi立下級宮~呵?動。記。小說l士、女主制役訢告敵當是5札先自力布始~石。 之仿(背i立只?
!J(:L.τb志)男l士、內攻的吃了、非行動的ft、(:"l:J t::，恥 ξ 扒文l宮內Av :;t ←型仿人間茫力2、
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站介宅、不屈怨自我在三持。先男吃了毛主 ib忌。封建的話人問闊係~:: J己。τ組耳卉先τ 包扎、 L 、;blf
蹤的倫理看了扭扭溫存寸志原始的tt.官僚機構的內部吃了、屈服~聲協在背心匕尤帥、、扣允 < tt. 
ft.性格的先bb~ζ上司恥色忌、避在仇、忘記恥屯滑色恥lζE指名~ib ?齒車~::* ~'扎之人;t:::1j、在 ft.
石的 J二步 lζ、組織的外八非情lζl立匕 i雪花、在扎志。
文主的力4:. < tt. ft.性格i立、換言寸扎ff翼l立潔癖ft.倫理感"1:ib lJ、 t:. e:. 幻主立身出世型仿
才子一亡、扔石問{竅。3本問昇加復職的亢的的運動全寸寸bblζ現b扎t:. e:. 毒、謀長八的口幸丘吉舍
。當王付一c 屯J::扒 e:.1t 、王親切~.恥 L的申出全憤然 e:. \.... -c \....吵守付石 ib允吵 l之七、一世代前
的士族的思考形攏在如英l乙示LτIt、志。課畏lζ頭看?下If忍之e:. f立*t:::許它志。 L力、 L、(不
具戴天的敵)主色，腎、U\ (1:.tt.前已其向全晚防措付hA主此熱且最前冷在扎也)主本文，息。τu 、
石本問昇iζ、(今更手含辛品、τ…著在輸才告事;立、文三位l立苑Lτb出來自) e:. 、很咕考文
志。文玉的之的i立If\....1t、反撥仿庫比 l立、上司lζ汲k e:.\....τ保身在計忘本闊的生意恥1之八仿
5齡、批判、才~ft.;bi?反骨精神力~ib-::>元。(俗務在指Y弓〈扣τ、謀長的顏色a在于承付τ、強τ
其Y允吵諒雪在于藍 \....t:. 吵、四Y璋i之道姐陪'Y t:. 吵、乞食lζ屯劣否真似在Lτ觀〈的事呵?三
十五冉仿慈惠金l之有附u、先......奄仇加何他力豆葉主醬缸尤立志。賴主扎℃色文革1::1立其樣tt..!i學扭
扭真位H士出來也)的宅、直1; -::> t:.c 
思想、左翼行的完全社一致脅要求?毛、文三題有的(正蔥) e:.1t \ 古老?心全、 ib< 直吃了、包
弓 b血b、℃生~J三步 ξ寸志的吃了、役的生意方吟、老扎咕:長克二葉亭四述自身的倫理-et卦
。先;blt可、自我的權威k尊嚴lζ 閱覽bbt:.知敵人仿裝力2之之位診。先 e:.1t 、文主札記、恥色、
品扎l立自我的權戚在犯寸屯的iζ咕If\....< 反噬T志。 L力~\....、人鬧的本質的ft.平等k連蒂安
要求?石棋的倫理位屆執寸扎仗?毛 i汪古、文三三l立很安屯芳的社恥lζ組取之屯古 k寸石攏的
倫理占相克y\....、敗扎ð.志在尤ft. v 、。文王l立故第1己聽立L、絕望Lτψ 〈。
文三的孤立社、彼仿止宿寸志劉白仿家吃了、叔母的指敢、娘仿扣勢、司:-\....τ、很 ~I乙巧b
lζ e:. IJ It、。τφ〈本田昇色的織吵 ft.T人開闊係的ft. 恥吃了、、 ~;bbb -C象{數的lζ描恥扎志。括
政l土文三的織首全醋U 、τ失望L、文乏的無能在仿的\....'?、種職的道動全挖b持持安理解出
來tt.扣。光。扣敬的之刃，蹟激l立、官吏的文三位吵〈吵< f立扣勢在緣力吉它τ e:. v 、吉、 D苦力這
怨言十圓的碰訢 \....1三蒞臨安恥〈志社t. \0 (貸間;f.， 10 賄付~I之 娘{寸金) .!:: t.吟) 11挪的詠袁紅
史時代"1:ib志。括軍史的計算怯當時的i:!t風扣色品力主〈咎的志紅l立酷可、ib志告。是n到明治主
5新時代舍生意放ντu、〈底泣的人允i?仿考文"1:ib'? 、他世俯吃了色品。先石吉。浩然括
政i土文三去見捨τ、萃的'CH:>奇恥文?主古 lζ冷淡拉拉志。毛的先bb~ζ彼女l立法b恥b 在袁紅、
文三k 扣勢的仲在?裂之 ?e:. 寸志。
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品勢l立時代的生心花、新J...，1t、女-c:-à0志。模半k英語老字rJ、(折節時日本婦人的有樣、東髮
的利害、在τI立男女安碟的得失)按古間奮力主匕吵的議論告口 li J...，~ 、母的指敬老教育的無
扒古ν女把占批判寸志。文三~~屯 lζ新J...，，， \世代苦于代表寸毛人問lζl立違扒拉扒。 L力主 L 、
老扎l立iÍ0<~1:'屯間~恥匕吵叮知識吃了，勛。τ、很女仿真的思想1:'1立tt.恥。光。
文::::'1土耳5人的指勢在信匕τν志。指勢屯 l立匕吟l土文萃的良~理解者仿J二步 lζ按舞告。兔
官lζ tt.-? 史文三三益于恥悶。τ、括政主大嗤E輩在~l演匕1之吵也寸志。 L恥 L、彼女l士所說(浮雲)
1乙似允人問吃了 L力主tt.恥。光。
乙之吃了、工業亭四主任l士對世鴻仿才子、本回昇在登場在甘、文三主封照吉它忍之 ~Iζ止。τ
當時的世梅奇描~出毛告主寸志意國加見文τ〈志。官僚系師麓的精巧tt.撞車仿一句~J...，τ兵F
;::' ~ 1ζ飯(i) 之 ~hτ扣忘本自昇l立、(能〈誤至是股lζ仕八志) (物tt. )!:當懸It 色紅光時l士、主
刁忙l立J...，<席全離扎、仔細 G J...，<小曾在于傾吋吃了聽才承吵、承吵終~'"(在℃駕齊微笑 vc恭
L 仔卸返答$上志) (自曜 131ζl立、御機嫌何O~哥Lτ課畏殿仿私邱八何使L、臨摹仿扣相
平在包寸扎試御私用全包賞t-) ~ v、吉、保身的先!i) 1;: 1土問誤~追從老屯韋拉介在 ft. v 、時代
堂先瑕。先青年吃了誨。光。之的并背斜吉b~力主呵?、 (~主先頗志愛購lζ富-c:-?Jτ、檻τ數百粉1
J三扒)青年1立、文主化失盟L克拉敬的自 lζl士、 b 、力這l之七賴包 U11ζ晃文、扣勢占的未來在
夢想、寸志 J二步 l之杏文tt， 志。扣勢包女主叮願扒在襄切。一亡昇l之魅惑在扎、心安頓It可:φ 〈。
文三的憤怒色，臨協l士提主妙、弓扒iζà0忘恩、文主占拉勢l立決定的l之衝哭?志。
之古J...，'"(、宮吏仿世界呵?敗退 J...， t;:文主l立、劃固的家的tt，恥呵?也、孤宜昌古漲百bτψ〈。茶
的鵑""('1士;;f3政 ξ扣勢ξ昇別跟令力斗ζ失b 、常在?記τ、文三三l立老扎lζ耳安哥去惜花、τtt， lß G、之
階的自盡可撫然~J...，τ ， f< 哀。℃扒志。小說1;: J...， li J...，惜現b扎忍之仿構阻l士、文乏的孤
立位台。τ~ 之 ~Iζ象繳的守à0忌。文主仿i也忍悲劇悶、J::<比較喜扎否已t ? 1;:、口 ':/7文
學的扒扣φ志(余計者)的社知撮人的苦惱lζi且可:扒志。之仇l立口已/7文字比現扣扎志典型
的人間像仿一勻""('iÍ0令一亡、高u、教養 ~5齡、個性的t;: (i) 1;:、力主文。τ現冀八仿適店，控告E失tt，
u 、、社金恥Gi;來外在仇℃聽立寸毛人間先i?1:'à0志。之勻的文明仿落差l之力主力3扣。τ、 3…
口-y/有1ζ留半Lτ婦圓 J...， t之知識人的錯盟員IJ~ J...，τ現扣扎志場合加多扒。乙之呵?二葉亭的文字
的教養加、主è:J...，τ 口三/7文字在古士台lζ J...，'"(築力主扎元苓哭泣、抉 Lτ偶然TI立社卦。史的
吃了à0志。J...，恥 L、口已/)文半左邊?~之石i士、文三位l士、現翼lζ封寸忍不、繭八仿揖找主脫
出八的試本力Stt. v \。括政.~昇lζ扒扣它扎i吉、(寸古寸古 L< 、的人J"'-Iv< G ~ ~ 、大飯在食
G:/'τ) 圓的仿家八扒寸扣。τν石消極的tt.存在守法ry:d;:Q (傷付付 b扎克感情仿置當場在
見付付lζ行)之古 '::1立決Lτ J...， tt.1t 、、奄扎之哥華i之七捧紅色掛伽Gtt，1t 、存在1:'J...，恥tt， 力苔-:>
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光。
之扎l士指勢八仿宋練宅、也ì!t.>t9、傷勻扒史感情的避難所在(當匕忍之 k 仍不可能ft.、日本的
孤1直按當時的知識人的悲劇的象徵?屯ì!t.>志。今主守的石窩在于躇主力3色色 Gv、、白雪的古 k
間民刃J二位ì!t.> ('G 全力>v 、τu 、光武士階級的悲劇、司:-~τ~接力安持t~ft. v 、土族的扒〈宋~
文三位~今τ代表vn、志。主同時化、工藥亭四謹防文主力S闊間的書長八èè"*G私問ft. G
tt. v 、店、然在、小說的毛手-71ζ含吟志之 èlζ止。τ、當時的淺薄tt.文明關化 .jfr代化在風
第IJ~t~恥。史的-c:ì!t.>志。 tt.-\fft. G、文三位指勢的批判的存在è~τ的意噪音、他方才扭。
τu 、志。扣勢lζJ己。τ~時仿日本人在代表在世、毛的潭囂仿主古 y注明1台二十年代的文明闊
化l之d:: 0土族的指恥扎7已無力感、時勢lζ付b 、可~v \1于 ft. v 、投Ijt:.~的把社術ft. è'的樣臨安批
平Ij寸石 èv寸意函安裝現寸志 è 1...- t~G、作者l立小說的tt.恥吃了、文三者還匕τ司去仇者行控告
主吵仕方扒拉扣。結果è 1...--C、二讀亭I立毛的試且已全放棄L元。小說l立中絕lζ止。τ、意起
l立*t古裝現vn 、ft. v 、。 L恥L、慎重話說者ft. GI吉、報悅tt.文明揖化八叮批柯力豆、己的小
說的低音部的主題è V-C、 D司去力斗ζ流扎τu 、志毒草其lζ寸寸氣--:5< f立T""('、ì!t.>志。 t~è 尤l吉、
就職的依賴泣的輔音訪扎允文三位、扒弓包指針色的長說攏在闊扣在扎志。(授業的模樣、 18
生徒的嘴、留字、混勤、 rt~v 、U寸J 、/'\:/ /、7 、只~/'-if"-è相安色也嘲吃?、品t 1...-石〈
屯何占 ttt. v 、) èv 、古文三的感想、lζl立、時潮八的寸毛 è"v、蠣制郝海志。之的 113師的訪賄lζ
l立、知-?t~力三屆妙的明治 20年代的風懈加完全lζ庄縮在扎τ扒志。
二葉亭力~ rr.享盡j 在于 tt.-\f中純L允恥。司:-nl乙怯、在車在家 ft.理由加考文色扎志。之扎比
除二槳亭自身的、文字l之封寸石姿書擎的懦題t ì!t.>沙、世評比主志作家的自{富的喪失、 è <1ζ 
尾崎紅葉的出現lζ主。τ、自己的文學的才能安懷疑 ~t~之 ètt.~包理崗位拳IfG扎~步。
是扎主閑時此、小說的構造自体lζ志〈京扛起根本的tt.矛盾屯ì!t.>志。弓主吵、文三的敗北k
無力在描韋拉到 b一一是扎泣*t~、作家自身仿〈思想〉的敗北k無力I;:f劫命b社1ρ於一
一、毛的指拉匕文三位止。τ扣勢安批料在甘毛主 b寸構想、l立、文三位托在仇史控訢体獸的
童在比比例Lτ、構想自{本的能折含5齡、石危股力2弓拉lζì!t.>志。作者的審官蜜之先最後的構
想(/一←)甜、品勢力5本ælζ據?志仍lζ落睦失望L、食費在拉。恥扣τ叔母|ζb 、t~~G
扎、道i之狂氣 è it. 吵瘋鏽病院lζ入吵 ~I立盟主F主月頃tt. 吵吋吵> è 故1iJ 6札'""C1t、奇的惜與味
深L 、。
「浮翼j I立現lζ蓄意 ì!t.> ljGnt~形可、倍、文玉的悲劇化最忠力S ì!t.> -?τ、指勢的是的後的先
巨石道l立示在扎τ扒拉v'. 1...- 力~1...-、作者自身的接 L允/一←嵐拉構想(r<i?葉集。主力'l?::
吟J) (注7)位主扎悶、扣勢紅色悲劇的話結宋耐用意志扎τν允 6 1...- v 、。現行仿「浮軍J
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J 
l立第十九四守中絕Lτ扒石針、/…←吃了、l土之的;t;.!::第二十三田的(大庫門〉章可別構想在
扎、文之時最佳位菇狂寸志。閑時lζ、指勢i立拜占通匕、(見捨τ 包扎志) .!:: v 、古玩吵 .s，ht二
悲劇的道在i也忍之.!:: I;:ft志。(指勢仿身仿終吵) .!:: v 、步一行包;t;志。 ζ扎t:."t 可:"1立平IJ斯的弓
付主古色 ftv 、力3、扒?仇l之 Lτ色、指勢的身仿成吵吵告訴吉旺.!::'明毛扒色的呵?每恥"'?元的
時聽其花、石古。
形骸花、付仿新 ~v 、女力5主体喪失仿{友面劇全路。τ、之扎也時代的生三Iv茫瞌簿ft才子lζ 屯
τ ;tt;司:-I:f在扎、勛章吵 lζ屯平凡ft女仿悲劇化落~τφ 〈。之仿人間喜唐1]1;:1立、允 L力斗之時
j朝八的痛眾'1ft批判郝海志。肘。 lζ之仿構想、力5英現Lτu、紅色、「譚震J 1立現行的形主吵忠、
l立志力這位與行音仿志力心、傑作 .!::7訣。允力咱 ~hftv 、。
要約vn、文版、何事雲j 仿構想、i立內改的ft知織人加封建的社璟壞份ft伽吃了背惱 L、狀況
在褒革寸毛方途在晃出吐血室主、1k第lζ迪扒弓lt)t.J才\'''0發〈自我的品文~n之光老;tt;τ、 L
力主色、老古 L先前近代的ft矛盾在聽 ~t;:章主T近代化在.nτψ〈明泊中主舍的Ü'TJi.、勻註
吵、皮幸自 ft歇化熱lζ仍記?~由毛閑時代文明的性格壹色、 ;t;:b甘℃批判~J:古.!:: ~t;:.!:: ζ 
石 l之成吵立勻元。先叮叮動志。司亡之 l之二藥亭仿大~ ftã!血創力S ;tt;"'? t;: ;þ吋呵?、之仿小說郎、
本格的ft近代日 7 日 ;;(A的麗史的記念碑.!::~扎志φ之九守志志。
三、「舞姬J Iζ斗志皮近代
「揮霍J 加控折L允狸年、森鶴外仿小說 f舞白的力~ w園民仿友~ (明治二十三三年一月) Iζ 
聲音在京\，t~o 之扎l士作者的村司'':1留學的体歡主深〈勻拉肘"'?元小說吃了、主人企仿太回覺太
郎l立、 t;: .!::文 i苦工業亭郎自己仿思想益于內海文三位托 ~7之主。色色。 k館接ft闋係宅、、購外
的(詩左翼案)前丹台之 lζ ;t; 0t;:力~t.J之丹台、之的小說到 u主L試一種的私小說.!::~τ請主仇
℃是~7之吵丈Iv-r::、'b ib 志。 L伽L、乙之吃了l立作品仿屯令.!::'6素朴社說本恥t;:l;: ~允肘。τ、
鵑外的私生活l之士叮當及 ~ft\戶之 .!::h:寸志。老扎 .!::v 、古仿色、鵑外自身仿私生活lζ踏本迅
你乙之占自{本、本論文仿主眼-r:: 1立尤i: v 、扣t.J 1亡。
鶴外l士研1台十七年亦已二十一年章吃了、是力斗于五年閩、軍區半研究的各自 -r::f:'司， ':1 1ζ留字
~t之力豆、婦因f是京生)ft< 、工日只主扒手女控制鵲外仿f安全迪。τ宋朝寸石 .!::v 、台事件刮起
二。τ扒志。:A :\=--\'Y夕，，}V在吉思扎光森萃的人b 、.1:: < 1:最親的峰乎每義鼎的，J、金井良楠、
扣一tLJ r舞白白的相呎謙古的啥T/V.!:: 昌在扎右擺友的質古鶴所b的非是吃了、工!J :A I立何辜
'6 ft< 婦齒的船lζ束之5甜、老仿時仍能梅仗、鶴外全 k 吵*< (家〉的倫理全明白lζ語。τ
扒志。花、恥色、購外力~ r舞良品的 k 口付'~I之.::c.!J只仿名看:-;tt; t~文元左~ (ERIS、直f !J己/守
的神吃了、論令中不和苦?好b女神)、極l立明白 l之二樣的設者甚于予想 VCI八t~1立T'"C:';b志。弓京妙、
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匕口-1 ν的名前1;:1立無感動tt.一般的前者主、工日只的名 lζ瓷弓扣志自分的惡夢在扭扭忘扎
力這拉τu 、 t-::..1:主f的森家的人k t: 、之的問者I乙i立小說的受容的 L恥t::J之決定的社護力~åi:>-?元
的 l立對然可、、毛扎l立鷗外的計算lζ倍。當吵會主仇τ扒1之止進扒拉扒。 l.-t::..肘。τ、 k 口司，
:"---1乙二立日只的名老年丈先聽外的心情1::.. ~-r:、 t:: t;; t l::" 石 k 宮、小說仿理解l之惜別ft.角度針可
能l之 ft. 志。 t::.. l::之間平野諜的J:古 l己、之的小說的毛子-{-7安骨峰子八的靜恥ft.反抗1;: (Íi) 
志主寸忍之 l::'e: 理解屯成。立合的-r:åi:>石(注 8) 。史記、 L、之之"'C" I立、.:c.!J:A事件l之象1數在
扎石、 日本仿風土的論理位傷勻扒允鶴外加、吳生活呵?悶不可能tt. ì滴血在小說l:: v可依構仿
世界可
太自覺太郎l立學〈父全失扒、母親的手吃了宵τ 包扎志。當V I..-扒庭哥IHζ I..- t::肘。τ、故故
l::1..-τ錯字位v 、老I..-Jj.、大半身首席可?卒業?志。先茫、t;; (ζ某省止出仕L、(長官的賞之)色
的-r: t:: < 、 i聲問扎τF司'~Iζ留竿寸忌。二葉箏的戲學者{昔吵 τ首先悶、(天帝的愛子、遵命
的寵臣、人的中的人、男的中仿男、占世的人叮嚀蠢的的、羨吏的府主社毛骨研謂扣役人棒、
令的所謂官員在瓷、值的社lζ拉此間社舍的公僕占力呵呵缸力咯告志成全方k) (r渾霉j 第二
篇)仿一人t:1..-τ、洋k允志未來在于確瓷缸弓伽λJ茫少社當吏-r:åi:>忌。
L力~I..-、勇斗允。 τ~)ν 口 νlζ赴u、先聾太郎l立、司一口-y/司的自由社空氣lζ蝕仇℃、確
英lζ褒貌V(~多〈。勤勉tt.半生、善良拉宮吏l::1..-τ、母~官畏的扒扒拉吵位、封建的tt.璟
境l之自己受教1..--C V 、記過去的生意力主紅紅懷疑在生匕、主史、(活當立志辭書) (活'e: t::.. 石?去
律) l:: V(終始寸石怯f仍未來的像紅色、謝先前先U嫌惡在扣l;í尤志。(他人仿;意志吃了動力迪
在仇志的-C:- f立tt. v \ 自由社生安盟主1'<私)的自覓玲在体數寸志。官畏仿支配在脫Lτ、法
律J:I]色歷史﹒文掌lζ心全寄甘石、(入社耳其之(b血宙包t;; I..- t::.. 毛男) Iζ成長Lτu、。史的呵?
åi:>志。之仿åi:> t::.. 吵的描等1立、自己的切寞tt.体敢在背後lζ扣扒τ扒志 t::lt位、 f自我竟躍j 的
感動看了生意生意主倍之℃鮮.~恥宅、åi:>忌。
壘太郎I立扣tt. 巳頃、志t:1..-光機緣呵?、工口只l::1t、古賀1..-1t、蹄。 k知。勛。先別、很安
正來λJ 匕石留宇生仲間lζ龍訴在hτ、免宮的聲音問 lζ åi:> ?o 工日又主的~~是訴自我的åi:>恥L
T、卦。克力這 l::" 古力斗士主已力主〈、太閉室是太郎包車記、本f力~b仿拉力斗ζ奇怪tt. (生)看~ti)~
吟吞吐元一人的人間-z"å?札記力>~、自我告勻!?JI!G.<代償l:: L.，""(官僚組織的外個rJI之咕匕'ê"
t:: "ð扎τψ〈。彼l立日本在捨τ、官吏l::1..-τ的東在扎克棠達旦台播ττ、工!J:A.!::的盤在還
祟。彼女占間棲Lτ、(實意缸中lζ 色苦是 L音) 1:.1苦力S"'":)~、扒允。
悲劇時、親友的棉呎攏古旬出現t: .!:: tlζ始京志。政界的美力者吃了ëb石灰方伯爵iζ臨行L
τ、相決l立意氣揚k t: ~}v !J ν全訪扎志。天方伯仿庇護呵?、 u、車一度棠光仿道八復揮它主
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可
」
k 的好餌力5投fj~仇光。天方l立耳目只 ξ 的耳目離安裝{牛lζ、聾太貼金日本lζ伴扣 5(: 申 L出、
聾太郎l立二者抉一直~5齡、 ~n、勻U 、lζ天方的差L的A志平安拒b之主力~-C:當 tt.卦。光。工
日只在于罷~去吵 lζLτ、功名在選Iv茫、叮叮7晶石。聾太郎仿子在存;三色。τu 、tc.工日只 l士、
背信告知。τ亮在L、聾大部l立在女在毛仿年老L 、光每位托Lτ掃團仿船l之乘志。
小說i土司去的船中吃了的回想、(:L-τ綴包扎τψ< :b ft1古力2、聾太郎l士、< .... 勾心!J:"--穹的自由
討是lζ采安結人J-C:放允n允島的自由此寸是f7法郎。元)、(:1，.寸痛切社自寬宏器。τ扒志。正氣
泣如勻℃故園叮當長lζI;:~'~扎、扒~I立天方伯的手中i;: iÍiJ忌。(足仿來 l立解< 1ζ由 ft， L-) (: 
u 、古諦念:(:、 L恥L、 (中自決謙吉加如意良友i立世lζ~t:j尋茄克力主志-"L-。吉扎古我腦裡l之一
品的彼在于憎tr之之石今日~-C:也踐。付。) (: 1，.可感慨全消寸之主力~-C:章程扒。鷗外l立『舞
姬』在借吵℃自己仿矛盾 L- tc.心蘊含兒事Iζ描吉、司去扎斜對自擎的文明開化的諾相紅色匹敵?
毛日本仿世相告反映 L-tc. 屯的(:L-τ受付取忍之主包出來止步。老扎賠Tft，:b色自己仿意觀
司令意志lζ止。τ呵7' 1立社〈、外來的抵抗L郝克扒庄力lζ屈 L設立之主告物諾。一n、忌。t:，主告
(:"漱石的雷。元主吉化、日本的近代化惜、外恥色的押L弓It"\了卦。立之(:(:一致寸志。
四、 f1:車主雲J (: r舞姬J 的比較
上記的〈把、。老存-c<志左、鷗外仿 f舞姐j 甜、「浮蠶j 、(: < 1ζ現lζ書恥仇允形叩門事
雲J (:、當扣吟τ艷{以L-1已于一?可?蓄力主扎τ扒忍之 (:1之氣廿〈。少ft. < (:色、之仿二勻的
小說lζ怯扒〈弓恥的共過J息力~iÍiJ志。
去?第一位、下級宮吏占上級官吏的差l立iÍiJ志力2、主包 l之官吏仿t世界吃了傷弓〈知識人仿心
情益于描u 、τu、忍之占。二人的主人公l立、 b 、?紅色(私) 1之體執寸志代償(: V(、官吏ξL
℃仿裝進安街史扎志。
第二位、文主l立体制八仿妥協安宵Ivii"i'1;:、本f力革臼刃有毒品先在貫吉、覺太郎l立屈服
在潛心"'C"l本制lζ忘記允d紐本之主扎τφ〈。文三l立采在于明。、聾太郎l立切扎ft，力門史研、
b 、fnlζLτ色、力主扎 ~I立大韋拉代噴香E支弘b扣l主ft，~ 治力主0元。文三仿宋路l之l立持拉加
予定在扎、老Lτ壘太郎l立愛人在晃挂在甘志。聽劇的構造l土耳再三:. (: ft，相似形壹描扒℃扒史
的吃了扔石。
b志九、表現的構造的面~I士、 f悍蠶J J:: r舞姬J \之 l土決定的fJ!謹以;J.;;，志。宮女一吾先仿口
語文体堂課用 L先前者吟、「外的攪成J -C:、事件的進行全追古之葉四遁的兒事tt.文章室主、流麗
ft，文語文体IζJ己。τ表出在扎否接者仍鵲外I立、覺太郎在一人林主体(:"9志「內的規息J -C: 
統一本扎、L-ip屯、事件告寸"\."1ζ糕。k七旬(: vc祖先昂之(:"\."叮咚可能ft，凹想、形式合揉
用 Lτ!八志。之仿真質l立是扎哼仇的毛手~71ζ恥恥扣。τ重犬呵7';J.;;， 1) 、J:: < Iζ鶴外論的重
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要tt."T 一"'?" t ij I 是?惜它石時?把別、之之吃了1土司去的燕lζ-?v 、τ的論及看了管略才告。
五、結V
r~草雲J ~ r舞姬J I立是扎哥仇的住方宅、、認本仿近代化lζ肉包寸志矛盾lζ埠。記作品可7
扔石。當時的知識人討自我形成的過程可討決含5恥、色扎克強大程控仿存在在、官吏的世界
主自我~v 、古音 blÒτ象徽的tt.封在闊係吃了?齡、光作品吃了勛。光。允茫、工藥亭i立C:'i? 6 力主
~v 、丈 i吉、自我的屈服在強扒志封立的世界仿矛盾位自在向It元的lζ封Lτ、鷗外的視線l立
J:'J多〈的現其占封立L、敵封寸志自我自体的構造拉法力5扎-n 、t~~v 、古華社i!J:>志。
「舞矩J I乙;f3ντ、太臼覺太郎加工日只在于捨ττ功名老潛心花、~v寸意味l立、 L恥L 、
作者自身仿意國恥61，.、文悶、覺太郎l立b 咱這tt. 否決定色〈把1...--"(1立扒拉扣的-c:i!J:>品。彼怯醒
li) t~認識l之止。τ、i!J:>忍心l立意志的判斷lζ止。τ功名安i惡心把仍可l立社〈、聽外仿計算T
I立、是扎I土動〈章可了、屯偶然的事態iζ寸苦tt.品。光。
j蒂固的意志在天方忙問b扎元主意、量太郎的反~壹次的主古拉攏b 、τu 、志。
(夭方伯0)) 其氮色帶走j ，弋〈也;t;;C;， fo ;t;;也f 令主思V- L 板、......芳L 之份子t::L
也鎚c;， ftf、本因í:-也失V- 、名警告也挽急由、代主 b 道爸也絕句、身l立之仿 Jt. 漠1之
志砍~，i'I大都0) 人仿 j學位莽今:I1.Â.1恥之忠斗、念、心頭苦d郎、 τ 起才1 句。嗚呼、何等0)
特操令各心芳、「承l立句侍句 J ~ fi忌，\f之志悅。
〈何等仿特操尤~~心守> c:"寸 i豔嘆I立、形老婆丈τ、覺太郎的勻韋弓吟允內智主L-τL
1:f1...- 1主現b扎志。相況加最初I;:.:r:. !J Ä C:仿訣別看了寸寸'rJ)允 k 宮、丹台扎在當令 li 吵C: :j:g IÒ tt. 
力~"'?元的色…一之的主穹的曖昧社承諾伊夫方位低克包扎、天方討覺太都在用州立巳 Ii) 志 ι
b 、古形透~ C: "'?-C、悲劇的知牛郎形成在扎τψ 〈的-C:i!J:>石力5一一是仇色友人的事善意l之抵抗吃?
毒品，陸格仍弱在吵文-c:i!J:>趴在恥的眠。τ說訴的速困在作。記留字生仲闊守的強立匙、扣
仿:hAζ侍Ù~ 之石力~i!J:>志 5齡、餾性恥 6 1:'、時tt. < 、(他女lζ{以> -c、(哥哥〈志Vlvtt.忍心)仿
它扒吃了誨。光。 ~/v !J 二/./\仍將立色的日仁、
舟仿橫按在離忌、主-c- t立、天E青春傑k 思V- L 身也、廿急;t;;^、自淚l之手巾金 i需
L-? 志{;-我:h乍6 怪L ~思V- L 1，)\、之:h千令力\( ，三我本性令句 tt 志。此心怯生
告:似I? ，己-t-';t;;句付 h、又平〈父是失V- τ母份子l之宵TG :h Lt:: 止句 τ 妒.i.L 付Iv
t60: 
J 
è:1t、古自省七iYJ志。 ζ扎l立自我竟醒仿劇安体敏 LJt力'Ì G 、思想看?色。τl立克服叮當 tt力門
史性格的弱在-c:iYJ吵、自我內部仿、無意誡主仿境界(::0毛主p脆弱tt部分-c:iYJ志。小說仿脈
絡在迎。τψ付If、聾太郎的悔恨l立(弱〈志Tßlvft 石心)的自賞è:"':)扣lζ重層L.-0 、志。
覺太郎的之的〈弱的 l土小說的主題主密按比力主力這扣吵 Y訣別色、「舞白白的描〈悲劇的真的
誘因è:L.τ、功名è:~愛仿再極舍不安定Iζ吵仇雪之~<聾太部仿心情力2 、 b 吋".t屯力這J\O)~夫齡
在迫b仇t:. è: ~、司合扎在唐突l之中斯Lτ、渾命的品主 L六八往在志丹台步。作者i立正fJ"*吵巧
抄è: 1立b 、文曲作為在言學Lτ、蠱太郎的﹒落"f?毛路葬在用意 Lτφ 〈。
天方位婦留在承諾 L. t:.覺太郎l立、一時的衝動力治體的τ本扎/1、在寸力SIζ工仔只代的慚
愧的;含~Iζ耐克郝克〈、憑力這批先止步 iζ酷寒的街含在"*主b、、深夜、疲nl立-cc 自宅Iζ光芒
吵弓〈。覺太郎l立去仿輩輩措病L、人事不省lζ扣"f?t-、志。昏睡l立數週鬧勻--:)宮、司去仿崗位
相捉謙古加病床在于品è:T扎、聾太郎郎婦園看E承諾 L. t:.著耳其安止日只 l之告17志。彼女眩，隨激
V(插在L、~加℃昏睡恥b禮品5允覺太郎刃腕lζl立、(叉口只討生付石鹿)茫付別強ð.n忌。
r 古 L 、古 j. 口1-:' 7'"'<位屯互支 Lτ、深對話寸n"f? 力~v 、-C:dr.>忌。
之的寸扎"f?力~t-、i之 l士、作者的倍。當吵 L. ì':.{'P意力'á?-?元。的"f? 1之右攜忍月別功名 l之賠付
先覺太郎安批判 L允 k 吉、鷗外l士先吃"f? 1ζ忍丹在皮，骰 L、覺太郎加工日只在播τ0""< L.
τ播τ史的可惜ftlt 、φ文心全強調L、之扎GI立全部理命è:1t、古見之ftlt 、意函lζ 止。τt:. (' 
吵害社色札記人生仿結束宅、á?石è:1t、。τu、志。(注 9) 。
L伽L、太回聾太郎郎二c.!J久安捨τ5志在于文tt品。史事梅1:工、::c.!J只代的裝力豆、寸 < ft 
〈主包自我躇兌仍感動仿回歸呵?誨。克力這是f 吵、很1:: è: 。τ訣定的tt挫折主見尤t: lt.n l吉ftG
ft t- 、。 L恥L、老扎i立理性安色。一(1立制御L力'Ìk..1t、唐突ft衝動、(哥哥 < .bTßlvft) (特攝ft
~心)的瞬間的選抉守志趴在 GI::I士、老仿性格的ft弱主力呵!奮起之 L. t:.運命的l立力~G It、
t[, -? t:.仿 -c:ib0。作為、包L.< 1立作為的ft力斗之島志計算J、，的批判l立自由茫郎、丹台扎l之 Lτ
色、鷗外的意盟 L- t:.太自覺太郎像l立至2P色 ftv 、。
之苦 Lτ、意pÖÌ)τ國式的ft當扒方世寸扎11、「浮蠶J I立知識人仿挫折仿劇在、控折合強
b 、石現寞的OT兵i- è: è:制之擋之予è:L.、「舞姬JI立扭扭匕崩j膏、控折寸志自我仿內部仿01'
zι è:è:屯 lζ擂扒先叮叮iYJ志。
之的工勻的作品l立、日本的近代化份學扒時期化、當時仿知識人別遭溫 L允本質的ft矛盾
奎、夕1-è:內 k 的問棋力~;明色力主化 L. t:.作品 k 見忍之 k 肘吃了、意志。
忠告一弓、「舞妮J è: fr平雲J è:的共過息i士、詢者的于一?到扒Tn屯立身主力主出世主力這
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扎已仿自我的挫折l士、 l立匕 'd)立身出世仿夢的挫折c!::1t、步形含c!:: Q。之之 l己七時代仿明瞭tt.
反映力~;b志。
3立身出世主義力2平垢lζ~耳其扎、一種的倫理的批判的封象iζ tt. 志的泣i"-0c!::後年的話吃了各
志。品挂靠Wtζ主志新時代的到來看古偕匕、新政府加理念c!:: Lτ揭Ij允封建的身分制度的撤麗、
職業還抉的自由 tt. 古老偕匕允時代的兇位 k 。可:、立身出世主義l立屯。c!:: b 自然tt.、解放在
扎克情熟的跡象花、0元的1:';b志。毛的野心的tt. 't青熱lζ性格告"::;b t::.. 丈、成功者善主寸石{笛值
觀看三決定 L允的吐、人闊的平等~說~、字問l之主志 1工身的可能看?示唆 Lt::..褔呎論宙的「字
間的寸~ 'd) J 1:';b 1)、黃園~;g、情在露骨iζ{誰聽 L、黨欲的tt.'$甜苦勤勉的思想、安鼓舞L允中
村正直訊的「宙間立志編J 1:';b。光。
伊i之間、當時的有力治投書幸歸志記、。記「穎才新詰j 的明治十二年七月五臼哥拉、常瞌囡
下寰宇校的宇生蛙部某的弓宮、φ本主 tt.投蓄力2攜載本扎τu、毛(注 1 0) 。
嗚呼人誰力當貫子好7 -<f多)I-\"'誰力賞且是歹惡7 -<f多 Y 呵，而ν 于世人往令貧賊心者
7 1) 或l::. ，、富貴歹致又者7 1) 其故何γ'句，他才一 ν 幼:3 1) 學 7''}- 學 ，{-If' JV 卡二由 JV 夭
/辦/民字.i.又"JV:!富寶貴貝克/ ìJIJ7 -7 )1 -\"'孝心，{貝1]子賢人卡為Jv 又之二反γ .::r 學
λ -<fνA 愚人卡為JV 愚人←為νλ f!p'于貧民主F 為 JV( 中咯〉抑司去彼/太政大臣參議
/賢笠J、何者γm句，鬼力神力否人可卡 1) 又筒里f二成長文 JV 我ν'、何者γ'句，禽力欲力否
同:;夕人1- 1) 而已/于其時夕雲泥差達7 Jv 所以/者J、何γ。句，唯學7" 卡學，{ 4f' Jv ←二dJ
JV/ 三故二人夕 Jv 對學，{只，")1 ,{ 7 JV x:.力多久，螢雪/安門為~刺錐/苦字忍Y 于
改"-1勉勵-1; ，-{太人君子卡 1- JV是亦易力手 -<f JV 1- 1) 0 
之之 lζ;b志明快tt.育合理部、(天怯人的上i乙人在造t:.T、人的下lζ人安造t:. i") c!:: It寸有名
tt.一句安時匕玲、「字間份才〉的J 的巧妙tt.敷毒草L1:';b否仍咕明白'"(';b志(前自愛 f明?台
立身自世主義仿系譜J)。指摘寸毛主吃了包 tt. v 、力豆、(大人君子)主(太政大臣參議/賢單)加
徹妙Iζ扣在 tt.。τν石率真包象1載的1:';b志。
內海文;三七太田聾太郎七、之扎bσ〉青年允i:>c!::問匕一時期膏、有去的會春iζ確英lζb 。τ
扒光。文三七聾太郎七、作者別老至可動-0元 J三步 l之、投落土族仿子弟1:';bQ。投落土族之
司去立身出世主義的溫床呵?卦。咒。封建的tt.階級制度化品付毛特權的身分恥色耘落 L、明治
社金的支配的地位恥b色見放在扎紀之仇色的階層犯台。τ、幕藩{本制內的鄉愁加研設力~tt.
b血夢吃了卦。元以上、窮iê.c!::無力恥色的包。c!:: b亭亭心脫出那、現英桂金吃了仿立身出吐、
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~ < fζ宮吏~ \..，"(自己在上昇吞吐志(出世) fζ勛。記仿l立Ù'\..，志當然可誨。光。 rt事雲j 仿
本自昇、二葉亭仿b 、;b~如毛〈現時的日本f;: Iz:--:::>τ成功色 L、勢屯動志昇一疏的人物) t:. t:J 
別步之? ~ \..， j足道-c:' ëb志。「字闊的寸』的」剖投落土族t:. t:J Iζ 占< fζ愛說ð仇史的陪偶然可7、
時t，t v 、。投落 L、無力 t，t親肚子古色 l之哥的夢壹托\..， 1立。鶴外l立森蒙在再興寸A意大事t，t扣
兄ν樣~ \..，"(宵℃包扎、向海文主仿父親咕(腰并告仿境界) I;:ëb <甘 < \..， t，t 力~G、多〈色
無b 、資本全吝主f \..，τ一子女主化字闊安仕i品Ù'o 文三l立哥仿期待lζ之史文τ、朝夕勉強三
味iζ專心 L光。
鶴外的英妹審美子(小金井)的問想「二人的兄J I己主毛主(注 1 1)、彼女l立鷗外在「扣
兄ν樣J ~呼o、改丸仿三木竹二(篇吹郎)在「扣兄扒在λ/J ~呼λ/-c:'、扭扭匕文寮叮叮玄
。章。使扒;bltτu、志。之之 lζ家智者相繞寸A當聽外者見?)森家仿人身份閩、(家)的毛7
h刮肚。當吵示在札記例-c:'ëb 志。
徒。τ、彼色仿立身出世仿夢l立個人的野心吃了i!t;志占同時lζ、(家〉仍要請吃了t i!t;-:J允。家
占、家lζ勻站前石與親的童在全負古之~-c:'、 u 、。毛主強制的-c:' ÌtJ -:J j足。文三呵~T色屯、故
鄉吃了立身安夢耳井石老母的存在全強〈意識?志。女王老賣給毛指政仿口翼lζ母親那怕弓屯持
1:J出在tL、母的t:.~~ζ 〈石lζ自由付τ包出世在 L石) ~ v、古論法加農閑在仇志。太自壺太郎
包洋行的官命全受吋t:.~ 會(我名者成在Ù't、我家安興在b色、令守主品包~心的勇本立
弓)的老感巳℃扒志。
明泊的立身出世主義iζ麓 \..， t:.最初的E齡、影l立、司去扎那個人的純持社情熱力~G、花花t:J 1ζ
(家〉的老7/ν台的結合全強b、色扎把車1ζ誨。允。 L力~\..，、 rr:!Jt.蠶J t r舞姬J 包毛的血紅
l士深〈立1:J v 、 G 元~v、。聾太部的免官左前後Lτ母拼死~~v可設定在各主"(\..，允鷗外l立、
毛的問題在?意識\..，τ間避 \..， t:. ~屯忠先志。
L恥L、之仿二勻的作品時結果~ \..，"(悶、明泊的青年在 ~G文史最初叮'1背熟針、司去扎老
< t:.~1ζb 咱這t，t石代償在弘b扣l'j)世 G~力旨在描b 、光色的-c:'i!t;-:J元。先把 f字闊的寸). ò')J 
~r西單立忠編j 加投射L允立身出世的人間像堂、文學作品~ \..，"(最初lζ具体化L史的咕
菊亭香水的「世路日記J (明治十七年) -c:' i!t;句、坪內逍i蠢的 r~蓋世書生氣質J (明治十八年)
力古老tLl己親< (注 1 2)0 \..，恥 L、 之仿二作l之惜、 「浮蠶j 司令 f舞姬J(})止步 t，t悲劇性l立章
。記 < t，t v 、。乙之 i之登場寸志人物史1:J 1立立身仿野單位燃克、對苦Lτ純學I;:v 、毛 L存、宿
舍的朱呆在扒在在扣色疑;b~菩提夫的農情舍身l之弓Itτ扒志。
之苦見τ〈石 k 、意;bò')τ近接 \..， t;:時期l之書恥扎克凹勻的作品群lζl立、立身出世主義的
人間像的鐵車伽6L"'C包明已力主社斷膳加勸告。詳 L1t\論証晶宮 lζ性急lζ扒告主、文字的啟
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要更期的終吵針、毛的斷層的時期 k童話志的-Z:;át;志。「世路日記J ~ r書生氣質」除文學的啟
蒙期在扭諧 L克思想家lζ毛的精神的系譜安q拉宮、「浮蠶J ~ r舞姬J I立毛扎比背老tr~于忍
之~-Z:;、文竿的近代化的端緒~ tt. 志。
f世路日記J ~ r書生氣質J I立、戲11罩在m1.-、花方法上仿問題l立 ~t力這〈、少tt.< è t時
代的島志勤奮含混型L丈允息宅、i立、戲作恥色的確豈是tt.展開力立志。先 ξ見忍之 k 包-Z:;~J::告。
L.扣 L、 b 、 ~I立允諾一勻的現象è L.τ、日本的近代文字l立毛之恥 ~I立出菇 L. tt.恥。光。老
扎è 1.-、玉的七、老扎lζ陪同事蠶J 令 f舞姬J 1己指付毛悲劇的人閱(象別必要花、。元的-Z:;át;志。
貝本的近代化的動b 、τφ〈方向 k 、司亡之 lζ紐存迅E主扎允自己的位置主仿一体感、 ft身出當
主義的樂天性屯其l立毛扎守志。t::.b~1t:.力1、吾吾 L. t::.蜜月的崩壤瓜、近代文學的真的端緒
茫、。史的-Z:;å0志。ilÍ代文竿的生扎育弓A當母胎=近代化在扎℃吵〈社金構造J\白皮逆i立、
日本的近代文字加哥仿成ft期iζ扣U 、τ負扣拉版社b拉恥。允十字架-Z:;å0。元。毛的反逆tt.
吵濤和tt. 吵倍、月~雲J 1::.寸-Z:; I之奇的片鱗肘示在扎-n、允J::古拉、本質 è L.τ、日本的近代
化的動扒τφ〈方向毛的屯的八的否定位車正因寸品質的色的-Z:;át;-::>光。明治四十年代化、是
仇者明確tt.餾?生仿鸝 è L.τ演匕亢的力E夏目漱石茫、。史的-c:，!b 志。
L恥 L、時外加「舞姐J 史書U 、t::.è~ 、(足音縛Lτ放亢扎L鳥)的聽串i全措~7告訴色、
鵑外i立扭扭日本的近代的方向自体在~把疑。τ1.- \tt.1.- 、。 E買1平主自本的距離在空間的華è L.
τ提之石棍車站京花、成立Lτ扒拉扒叮叮át;志。(自由 k美占的認、識)在本質主寸.志商歇l士、
扒bf古理想的近代的未來像è L.τ役的前lζ誨。元。吃力~~、復i立積極的iζ:伏氓的愛革八b
恥勻，亡動u、℃吵〈。婦朝後的鴨外I之I立、僅需f: è 文字仿二弓仿分野呵?、值的眼紅快巳忍俊進
性lζ徹底的tt.批判者加之弓--:511元一時期力~át;志。 b忍心、毛的哥在在明雄lζ見拔b 、τ扒允
鷗外lζl士、文字的啟蒙期lζ扣付毛主古拉樂天性、現臭的動向 k的蜜月感l立 tl立~tt.扣。役
的啟蒙除開朗的啟竄嘻全省仿仕寧主泣明確iζ一線全商Lτu 、志。
司:-L.τ、明治四十三年iζf普請中j 全書扒t::.è 毒、鷗外l立寸呵:1己愛。τu、元。之的小說
在 f舞姬j 的接身k寸石理解包一部位át;石甜、主人公的渡站時、先 L力斗ζ太回聾太郁的二
十年後的姿k見扎tt. < 包 tt.1.- 、。
接迎l立某省的參寧省-z:;át;忌。át;志夜、日本告訪仇允外盟仿女性歌手主一夜仿晚餐'â:- èt
lζ寸志。彼女i立二十年前、渡迫力~ !".{ ~Iζ留學Lτ!ρt::.~~ 的豆豆人才島志。女l立在*ð'京
站芋管在于用扒τ、密、的記憶安再現L.J:: ?è試兵井石 11仇 ~"t 、渡illl立冷允〈佳女在拒否寸志。
恥弓℃仿'7.{ /'/ν吃了、現位女主摺行Lτu、石昂的亢的位在文、平然k乾杯的盃全át; 11志的
-Z:;át;志。值1立屯 l立~過去的亡靈的出現lζ動力冶金幸1ft扣。女l立失望Lτ夜仿街告了琳1..-<去。
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」
τu 、0元。強b 、τ要約T扎f:f、允茫之扎茫付的短b 、短編吃:ìÍ0志。
女在把否 l...t::心情仿底位。司:-Ù的l立、(之之時日本記、)、 .!::lt 、古躍fiJ先認識-r:'ìÍ0益。聽外
仿扒;b~發石(諦念)守志志。控迎的之的詞、聽l立、一方可7倍(日本l土主 1吉普輯中吃了由毛)、勻
章。、西洋壹模傲L光普詩中ë'ìÍ0毛主的判斷在主也甜苦之.!::ë'、日本主西洋的蓮告時賄的
距離主寸志認、報吃了七ìÍ0志。閑時l己、之仍占當仿鶴外l立Të' f;: 自由主黃lζ勻扒τ的認識奎、
(是除非λ"ft.違扒、連b、西洋仿事)(r夜ft.力斗ζ站之。1之事J) 主寸志諦念仿人呵?包跡。光。
之的(連V \) .!:: v 寸料研1;:1士、日本主西洋的聲安空間的距離.!::l.，τ提克否認識力'ìÍ0忌。 j度
迎參事官IU::-::> -C、臼本i立西洋呵?仿您的記憶力5生意古志揚研究:1立ft.恥。記仿守法b志。太困
聾太郎仿婦東仍感慨主、之仍按迎的體fiJ t:.認識'*叮叮距離怯ìÍ0石意味可咕咕石力斗ζ遠〈、
ìÍ0否意快吃了陪陪心的一勻的〈錯。)茫。 t:. .!::屯扒文志。是 Lτ夏目漱石制「現代日本仿懦
化J 告講演寸志的l立、 f瞥詩中」的書郎才Lt:.翠年-r:' ìÍ0志。
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